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CatETÎna C o r t é s es Influencies son constants 
en qualsevol àmblt de la vi-
da quotldiana. Defet, qual-
sevol esdevenimentsempre 
influeix sobre el que esde-
vindrà i es forma corn una 
cadena que no es romp. 
Perd, corn que es tracta de parlar sobre 
cinema, dins aquest destacarem un mo-
viment artistic que va ser clau per arri-
bar a aconseguir un cinema tal corn el 
coneixem avui en dia. Ens referim a l'ex-
pressionisme alemany. D'aquí sorgí una 
productora anomenada UFA. Segura-
ment, així esmentada, potser ens sem-
bla desconeguda tenint en compte la 
fama d'altres corn la Universal, Metro-
Goldwyn-Mayer..., pero si no la pro-
ductora, si que moites pel-licules pro-
duïdesperaquestaialgunsdirectorsque 
h¡ treballaran ens resultaran familiars. 
Fins abans de la Primera Guerra Mun-
dial, el cinema a Alemanya pràcticament 
només s'alimentava de films produits a 
països corn ara Franca, Italia, i sobretot, els 
Estats Units. La producció propia era molt 
escassa. Pero no va ser fins acabada la pri-
mera Gran Guerra, en que Alemanya va 
ser una de les grans perdedores, que no 
es varen veure, per dir-ho d'alguna forma, 
obligats a fer cinema per ells matelxos. 
Els paisos aliats l¡ varen negar la im-
portado deis seus films com havien fet 
fins al moment. Arran d'aquest fet, és 
quan el país alemany decideix dotar-se 
d'una producció propia. El govern, jun-
tament amb el Deustche Bank i algunes 
empreses, creen la productora UFA (Uni-
versum Film Aktlengesellschaft) a Neu-
babelsberg, a prop de Berlín, la qual es 
va arribar a convertir en una gran in-
dustria durant els anys vint i digna com-
petidora deis estudis de Hollywood, que 
llavors ja comencaven a agafar forca. 
Encara que uns anys abans ja s'ha-
vien realitzat alguns films en qué ja es 
podia percebre un cert aire expressio-
nista, com E I e s t u d i a n t e de Praga (1913), 
no es considera iniciat dit moviment fins 
que la UFA no estrena la pel-lícula d'£/ 
gabinete del doctor Caligari (1919) de 
Robert Wiene, que malgrat el boicot 
deis altres paisos contra el cinema ale-
many, va arribar fins a ciutats com París 
o Nova York, aconseguint així que els 
estudis germánics tenguessín una molt 
bona acollida, no només a Alemanya, 
sino també a l'exterlor. 
S'íntrodueixen una sèrie de caracté-
ristiques del moviment que tendrán 
molta repercussió, sobretot en el gène-
re de terror. En son un exemple el fet 
de voler intentar presentar l'interior de 
les persones com el seus sentiments i 
pors, quan poc abans només es donava 
importancia a l'aparença externa. 
S'opta per un ambient de caire sinistre 
en pràcticament totes les pellicules, en 
qué el joc de llums i ombres té un pa-
per molt important. L'ús quasi exclusiu 
de decorats interiors que mes fácil la uti-
lització de la ¡l-luminació artificial per 
crear una determinada atmosfera. 
Està dar que totes aqüestes caracté-
ristiques expresslonistes eren el reflex 
de la por d'una societat aterrida enca-
ra per les conseqüencies que va tenir la 
Primera Guerra Mundial dins un conti-
nent suposadament "civilitzat." 
Va ser una època molt fructífera tant 
per la productora com pel public ale-
many. Després de la guerra, qualsevol 
tipus de distraccíó possible era ben re-
buda. 
Es varen fer una gran quantitat de 
films: El Golem (1920) de Paul Wegener, 
El d o c t o r Mabuse (1922) de Fritz Lang, 
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Un cop el règlm nazi va arribar al poder, aquests es feren carree de la UFA, manlpulant-la segons la seva conveniencia, passant 
d'un cinema fructifer a fer produccions de baixa qualitat, només destinades a l'entreteniment I de caire propagandiste 
Los Nibelungos (1924) de Fritz Lang, 
Fausto (1926) de F. W. Murnau, i un llarg 
etcetera. Però n'hi ha dues que merei-
xen de destacar-se (sense desmerèlxer-
ne les anterlors), tant pel que els hi cor-
respon corn a obres d'art, com per la re-
percussió que van tenir, I perqué pot ser 
de tots els films que ens han arribat de 
l'època siguin dels pocs que conelxem, 
ens sona o en algún moment de la nos-
tra vida, ja slgui en un reportatge a la 
televlsió o en les imatges en un llibre, 
n'hem sentit a parlar. Ens referim a Nos-
f e r a t u (1922) de F.W. Murnau i Mefró-
polis (1926) de Fritz Lang. 
Nosferatu ens narra la historia ca-
muflada de Dracula de Bram Stoker. Sim-
plement es limitaren a canviar els noms 
dels personatges, Taparença de Dracula 
i poca cosa mes, perqué la productora 
no hagués de pagar drets d'autor a la 
vidua del novellista, encara que no els 
va sortir bé la jugada. Es varen retirar i 
destruir totes les copies que es varen tro-
bar, menys les que ja havien estât en-
viades a Testranger. Grades a aquest da-
rrer fet, el film es va salvar de desa-
parecer i avui dia encara el podem gau-
dir. La cinta de terror reuneix totes les 
caraderístlques esmentades en qué en 
tot moment sabem de la por que sen-
ten els personatges per les sèves ex-
pressions I perqué la camera sap com 
plasmar-ho, la quai hi juga un paper molt 
important. La forma de filmar va tenir 
una gran influencia, sobretot en pel-li-
cules de terror o en certs moments de 
suspens en films policlals o d'Intriga. Per 
posar un exemple; The H a u n t i n g (1963) 
de Robert Wise, en què el joc de cla-
robscurs és primordial, decorats que en 
la major part son interiors, en aquest cas 
una mansió. Altres pellicules: House On 
H a u n t e d HUÍ (1958) de William Castle, 
Halloween (1978) de John Carpenter. 
Metrópolis ens mostra hipotètica-
ment com podria haver estât una gran 
ciutat Tany 2000 de la nostra era, en què 
"la gent pobra i treballadora exerceixen 
les sèves adivitats laboráis ais soterranis 
de la ciutat, fent treballs pesats i en ca-
dena, d'alguna forma reemplaçant les 
maquines. Mentre que la classe adine-
rada viu a la superficie. Perômalgrattot, 
la historia ens anirà descobrint que fins 
i tôt en un món així encara hi ha espe-
rança, tolerancia, germanor... Conside-
rada pel-lícula de ciencia-ficció i amb un 
pressupost elevadisslm per l'època, Fritz 
Lang, sensé desvincuiar-se de les pautes 
expressionistes, sembra les bases de les 
pel-licules futuristes. Metrópolis va ser-
vir per influir en films com Gattaca (1997) 
deAndrewNlccol,/Warnx(1999)delsger-
mans Wachowski, o sobretot, Blade Run-
ner (1982) de Ridley Scott. 
El treball que va fer com a director 
Fritz Lang a la UFA va ser clau, perqué 
va saber plasmar móns de fantasia, fic-
ció, mitología i terror. Sera considérât 
per molts com el mestre del genere po-
licial, amb tocs de terror I suspens, que 
va saber continuar plasmant amb ge-
nialitat als seus films de Tetapa ameri-
cana, com La mujer del cuadro (1944), 
Secreto tras la puerta (1947) o Los so-
bornados (1953), per cltar-ne alguns. 
Mai deixà de banda les bases o carac-
téristiques expressionistes mentre va 
exercir a Hollywood, bases aplicables 
tant a altres pel-lícules de l'època com 
a les d'avui dia del mateix genere. 
Un cop el régim nazi va arribar al po-
der, aquests es feren carree de la UFA, ma-
nipulant-la segons la seva conveniencia, 
passant d'un cinema frudífer a fer pro-
duccions de baixa qualitat, només desti-
nades a l'entreteniment I de caire pro-
pagandiste. La UFA, malgrat els esdeve-
niments de la Segona Guerra Mundial, va 
continuar funclonant fins al febrer de 
1944. El 1945, derrotada Alemanya, la 
produdora passa a mans deis aliats. Pero 
ja un cop havia pujat Hitler al poder, molts 
directors i responsables de la productora 
es varen veure obligats a emigrar als Es-
tais Units, Fritz Lang entre ells. S'havia 
acabat Tetapa europea, pero els espera-
va a Hollywood una época gloriosa de ci-
nema de terror, en qué la productora Uni-
versal, en tendría quasi Texcluslvitat. m 
